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Zápis z obhajoby 
doktorské disertační práce RNDr. Pavly Hrubcové 
„Stavba kůry v Českém masívu z dat seismických refrakčních experimentů“ 
 
 
Obhajoba se konala 2. 11. 2010 od 10.00 na MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2. 
 
K obhajobě se sešla komise ve složení 
 
Doc. RNDr. Oldřich Novotný, CSc. (MFF UK) – předseda 
                     
Doc. RNDr. Ondřej Čadek, CSc. (MFF UK) 
RNDr. Luděk Klimeš, DrSc. (MFF UK) 
Doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. (MFF UK) 
Prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc. (MFF UK) 
RNDr. Ivan Pšenčík, CSc. (GFÚ AV ČR) 
RNDr. Jan Šílený, CSc. (GFÚ AV ČR) 
RNDr. Stanislav Ulrich, Ph.D. (GFÚ AV ČR) 
Doc. RNDr. Jiří Vaněk, DrSc. (GFÚ AV ČR) 
RNDr. Jiří Málek, Ph.D. (ÚSMH AV ČR) 
 
Oponenti: 
 
RNDr. Jaroslava Plomerová, DrSc. (GFÚ AV ČR) 
RNDr. Jan Švancara, CSc. (PF MÚ Brno) 
 
V úvodu předseda komise uvítal přítomné a oznámil, že jsou splněny všechny 
předepsané podmínky obhajoby a nedošly žádné připomínky. Konstatoval, že komise pro 
obhajobu je usnášeníschopná. Doktorandka byla v prezenčním (2004-2008), poté 
kombinovaném (2008-2010) studiu a složila předepsané zkoušky. Poté byl přečten stručný 
životopis kandidátky, který dal předseda kolovat. Vyzdvihl při tom bohatý seznam projektů, 
kterých se doktorandka zúčastnila, dále velké množství publikací a citací na její práce. 
Dr. Vavryčuk (školitel) přečetl svoje vyjádření k průběhu disertační práce. Zdůraznil 
důležitou roli Dr. Hrubcové v organizaci refrakčních experimentů (CELEBRATION, 
SUDETES apod.), včetně zpracování dat v rámci doktorského studia. Že získala bohaté 
zkušenosti s publikováním v mezinárodních recenzovaných časopisech a že v průběhu 
vědecké práce navázala množství styků s mezinárodními odborníky.  
V následující části obhajoby seznámila Dr. Hrubcová komisi a hosty s obsahem své 
práce, která sestává ze 6 odborných článků publikovaných v předních recenzovaných 
geofyzikálních časopisech (z toho ve 4 pracích je první a hlavní autorkou) a původního 
průvodního textu. V práci se popisují řešení problémů týkajících se zpracování refrakčních dat 
získaných v průběhu výše zmíněných experimentů. Získané víceznačné rychlostní modely 
kůry podél studovaných profilů byly dále konfrontovány s nezávislými daty a metodami, 
např. gravimetrickými měřeními, metodami reflektivity, „receiver functions“, atp. Dále pak 
doktorandka diskutovala anizotropii Českého masivu a vztah výsledných modelů se známými 
geologickými strukturami. 
Dr. Plomerová a Dr. Švancara přečetli své posudky. Zhodnotili jednotlivé články, ze 
kterých se předkládaná práce skládá. Ocenili jejich vysokou odbornou úroveň, zejména snahu 
o kombinaci různých metod a dat při interpretaci výsledků. Oba k práci vznesli několik 
dotazů, na které Dr. Hrubcová odpověděla. Oponenti konstatovali, že byli s odpověďmi 
spokojeni. 
Dále předseda oznámil, že žádné další posudky a připomínky k práci nedošly a vyzval 
k všeobecné rozpravě. S množstvím dotazů, doplňujících námětů a poznámek vystoupili (i 
opakovaně): Dr. Klimeš, Ing. Horálek, Dr. Pšenčík, Dr. Vavryčuk, Dr. Plomerová, Dr. Málek, 
prof. Zahradník, Mgr. Karousová, Doc. Matyska, Doc. Čadek, prof. Bielik a Dr. Tomek. Dr. 
Hrubcová na vše podrobně odpověděla. 
Doc. Novotný zhodnotil celý průběh obhajoby takto: Dr. Hrubcová patřila mezi hlavní 
organizátory rozsáhlých mezinárodních seismických experimentů CELEBRATION 2000, 
ALP 2002 a SUDETES 2003. Jako disertační práci předložila soubor 6 prací publikovaných 
v předních geofyzikálních časopisech. Při obhajobě seznámila přítomné přehledně a 
srozumitelně s hlavními postupy a původními výsledky svých výzkumů. Zodpověděla 
všechny hlavní dotazy a připomínky oponentů, jakož i dotazy v rámci veřejné rozpravy. Doc. 
Konstatoval, že Dr. Hrubcová má všechny předpoklady pro samostatnou vědeckou práci. 
Mezi zahraničními odborníky je vyhledávanou spolupracovnicí při společných výzkumech. 
 
Výsledky hlasování: 
Počet členů s právem hlasovacím: 10 
Počet přítomných členů komise: 10 
Kladných hlasů: 10 
Záporných hlasů: 0 
Neplatných hlasů: 0 
 
Závěrečné stanovisko komise: Obhajovaná práce splňuje požadavky kladené na doktorskou 
disertaci. RDSO F7 uděluje RNDr. Pavle Hrubcové titul „Ph.D.“  
 
V Praze dne 2.11.2010 
 
Zápis vypracoval RNDr. František Gallovič, Ph.D. 
 
 
 
                                                                                               Předseda komise pro obhajobu 
                                                                                               Doc. RNDr. O. Novotný, CSc. 
 
